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Aviat, la Cooperativa es trasUadarà a unes noves instal-
lacions, i és que l'actual edifici és del tot insuficient pel seu 
volum d'activitat. Aquest fet reflexa la vitalitat d'aquesta enti-
tat local. Les noves instal-lacions donaran un major servei als 
socis, alhora que permetran incorporar-ne de nous. 
La nova cooperativa comptarà amb un molí d'oli de prem-
sada en fred capaç de fer front a la creixent producció d'aquest 
producte. Aquest fet amaga, però, una paradoxa: augmenta, 
any rere any, la producció d'olives i disminueix el nombre 
d'agricultors en actiu . Lexplicació d'aquesta situació es troba 
en el fet que ha incrementat l'agricultura a temps parcial. 
Aquest tipus d'agricultura permet la supervivència de petites 
explotacions. Però, també calen professional que puguin viure 
de la terra. I aquesta és una decisió, en un món d'economia 
globalitzada, de caire polític. Hem de determinar si volem 
unes explotacions abandonades, si volem importar la majoria 
de productes agrícoles o bé, si volem consumir productes de 
la nostra terra i fomentar l'equilibri territorial. 
Per altra banda, cada any augmenta, també, la producció 
d'olives a tota la conca mediterrània. La Cooperativa haurà de 
ser capaç de fer front a aquest nou repte: l'excés de 
producció. Una possible via serà buscar noves 
estratègies de comercialització d'aquest producte. 
Per acabar, felicitem a la Coopera-
tiva de Riudoms per aquest nou pro-
jecte i li desitgem que assoleixi les 
fites que s'ha marcat. 
